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No Uraian program/kegiatan, dan pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan
1. Penyelenggaran Lomba CCA Islami Anak TPA Keagamaan
a. Melaksanakan kegiatan lomba mewarnai kaligrafi
Sasaranya anak-anak TPA umur 3-7 tahun
Kegiataan  ini dilaksanakan pada tanggal 15 Febuari
2017
b. Melaksanakan kegiatan lomba hafalaan surat pendek
dengan surat dalam  juz’amma.
Sasaran kegiatan ini anak-anak TPA usia 8-13 tahun
yang telah mampu menghafal surat-surat pendek.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Febuari
2017
2. Penyelenggaran Pelatihan Tari Jawa Seni Dan Olahraga
a. Mengadakan pelatihan tari jawa “Cublak-cublak
Suweng” untuk anak-anak Dusun Ploso 2
Sasaran kegiatan ini anak-anak perempuan yang mau
belajar tari jawa. Kegiatan ini dilaksanakan secara
berkala pada tanggal 25, 31 Januari 2017 dan tanggal
08 Febuari 2017
3. Pelatihan Gerak dan Lagu Seni dan Olahraga
a. Menyelenggarakan pelatihan Gerak dan Lagu untuk
anak – anak Dusun Ploso 2. Sasaran kegiatan ini
adalah anak-anak perempuan. Kegiatan ini dilakukan
juga secara rutin dalam satu bulan yang dilaksanakan
pada tanggal, 29 Januari 2017,  03, 06, 10 Febuari
2017.
4. Pelatihan dan Permainan Olahraga Seni dan Olahraga
a. Menyelenggarakan kegiatan  permainaan kasti.
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak Dusun Ploso
II. Kegiaatan  ini dilaksanakan pada sore hari di
tanggal 15 Febuari 2017
b. Melaksanakaan pelatihan tonis. Sasaran dari kegiatan
ini adalah seluruh anak-anak Dusun Ploso II yang
berumur sekitar 10- 13 tahun . kegiatan ini juga
dilakukan secara berkala di setiap sore selama
beberapa hari pada tanggal 29 Januari 2017, 03, 06,
10, 12, 14 Febuari 2017.
5. Penyelenggaran Senam Kebugaran Seni dan Olahraga
a. Melaksanakan senam bersama anak anak dan ibu-
ibu Dusun Ploso 2. Senam ini dilakukan beberapa
kali pada tanggal 29 Januari 2017, 05, 10 Febuari
2017.
6. Penyelenggaraan Pelatihan Pengolahan Mokaf Tematik/Nontematik
a. Menyelenggarakan pelatihan pengolahan mokaf:
1) Mngajarkan teknik pengolahaan mokaf
2) Praktik Pengolahan mokaf menjadi piscok dan
donat
Sasaran dari kegiatan ini adalah para ibu-ibu Dusun
Ploso II.
Pelatihan mokaf ini dilakukan pada tanggal 05
Febuari 2017
Praktik pengolahan mokaf dilakukan pada tanggal 16
Febuari 2017
7. Penyelenggaraan penyuluhan MEA Tematik/Nontematik
a. Menyelenggarakan penyuluhan MEA kepada para
bapak-bapak Dusun Ploso 2.
Sasaran dari kegiatan ini adalah warga Ploso 2
khususnya para bapak-bapak.
Kegiatan ini dilakukan pada di malam hari tanggal,
15 Febuari 2017
8. Penyelenggaran Pendampingan Praktik PHBS Tematik/Nontematik
a. Mengadakanpendampingan Praktik PHBS pada anak-
anak Dusun Ploso 2. Yaitu dengan  mencuci tangan
menggunakan sabun. Kegiatan ini dilakukan pada
tanggal 25 Januari 2017
9. Penyelenggaran Jalan Sehat Tematik/Nontematik
a. Mengadakan jalan sehat warga Ploso 2. Sasaran
kegiatan ini adalah seluruh Warga Dusun Ploso II
dari anak-anak sampai orang Dewasa. Kegiatan ini
dilakukan pada tanggal 12 Febuari 2017
10. Penyelenggaran Penyuluhan NAPZA Tematik/Nontematik
a. Mengadakan penyuluhan NAPZA kepada warga
Ploso 2 dengan materi:
1) Bahaya NAPZA
2) Akibat Dampak Buruk  penggunan NAPZA
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